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Образованный молодой человек конца ХVIII – начала ХIХ в., похоже, знал об экономике и 
финансах заметно больше, чем выпускники советских, даже экономических, вузов. Так, Евгений 
Онегин, в отличие от своего отца, судил о том, что государству, если оно имеет простой продукт 
(например, нефть или газ), не обязательно иметь еще и золото. Но, видимо, отец Евгения был не 
столь хорошо образован и «земли отдавал в залог» (вместо того чтобы выращивать на них рожь и 
пшеницу, скот, заняться переработкой зерна, мяса и получать продукцию с высоким уровнем 
добавленной стоимости и переделов), «долгами жил» и в конце концов разорился. Житель 
современного мегаполиса, независимо от возраста и уровня образованности, вынужден принимать 
множество финансовых решений, касающихся вопросов, которые в советские времена не возникали. 
Вопросу финансовой грамотности населения со стороны Национального банка Республики 
Беларусь постоянно уделяется достаточно много внимания. В прошлом году по этому вопросу было 
принято совместное постановление Совета Министров и Национального банка Республики Беларусь 
от 17 января 2013 г. № 31/1 «О плане совместных действий государственных органов и участников 
финансового рынка по повышению финансовой грамотности населения Республики Беларусь на 
2013–2018 гг.». В соответствии с данным нормативным документом под финансовой грамотностью 
подразумевается знание о финансовых институтах и предлагаемых на рынке продуктах, умение ими 
воспользоваться при возникновении потребности, а также понимание последствий своих действий. 
Исходя из понимания финансовой грамотности принятым постановлением определены и три 
взаимосвязанные составляющие финансовой грамотности (установки, навыки и знания). 
Базисом финансовой грамотности является установка, или культура финансового поведения. 
Также физическое лицо должно иметь хотя бы минимальное представление или знание о 
финансовых институтах, рисках и доходности, процентных ставках, инфляции, понимать, чем 
отличается наличный платеж от безналичного. Кроме того, каждый должен иметь запас финансовых 
терминов, чтобы понять содержащуюся в договоре, предложенном банком, информацию и сравнить 
ее с предложениями других банков. 
Однако обратимся к истории финансовой грамотности. Управление финансового образования 
Министерства финансов США наиболее значимыми и актуальными признает темы управления 
кредитом, домовладения и пенсионного планирования. 
Кроме того, финансово образованное население в полной мере осознает ответственность за свои 
финансовые решения и не перекладывает ее на государство. Наконец, разнообразие финансовых 
инструментов и умение пользоваться ими упрощают жизнь и снижают затраты времени, риски и 
другие издержки. 
В Европейском Союзе одной из самых продвинутых стран в сфере финансовой грамотности 
является Великобритания. Правительство страны считает, что каждый взрослый гражданин должен 
получать знания для принятия обоснованных финансовых решений, не допускать непосильной 
задолженности, уделять серьезное внимание защите своих прав потребителя и обеспечивать условия 
для добросовестной торговли товарами и услугами. 
Как показывают результаты проводимых в последнее время во многих странах мира 
специальных исследований, уровень финансовой осведомленности населения остается 
недостаточным. Осознавая важность данного направления для развития экономики и повышения 
общественного благосостояния в целом, Национальный банк Польши взял на себя роль лидера в этом 
вопросе. В Польше ежегодно составляется план образовательной работы, утверждаемый Правлением 
Национального банка Польши. План является основным документом, регулирующим деятельность 
по финансовому образованию населения, и включает в себя стратегические направления 
финансового образования населения на год и каталог образовательных мероприятий, который 
включает в себя боле 100 проектов, финансируемых за счет грантов Национального банка Польши. 
На 2013 г. были установлены следующие стратегические направления финансового образования 
населения: инфляция, финансовая система, денежная политика, предпринимательство, управление 
личным бюджетом, еврозона, банкинг, микро- и макроэкономика, финансовые продукты и 
инструменты. В 2013 г. на финансирование реализуемых Национальным банком Польши 
образовательных проектов по повышению финансовой грамотности населения было направлено 
около 9 млн долл. США в эквиваленте. 
Следует отметить, что Национальный банк Польши большое внимание уделяет работе с детьми 
и молодежью, ведь сегодняшние дети – это будущие участники финансового рынка, 
налогоплательщики, вкладчики, кредитополучатели и страхователи. Специалисты Польши также 
полагают, что через детей легче доносить финансовые знания и взрослым людям, в частности, о 
новых банковских технологиях, современных направлениях развития рынка розничных банковских 
услуг (мобильный банкинг, интернет-банкинг и т. п.). Повышение уровня финансовой грамотности 
через развлекательный контент, как считают наши польские коллеги, является наиболее 
эффективным способом проведения обучающих мероприятий для молодежи. Национальный банк 
Польши финансирует проведение конференций в вузах Польши, выплачивает стипендии студентам 
экономических факультетов в первый год обучения. Банк также проводит конкурсы среди студентов 
высших учебных заведений на лучшую дипломную работу по экономической тематике. Победители 
награждаются денежными премиями. По результатам опросов, 73% респондентов заявили, что 
знания в финансовой сфере необходимы каждому, около 50% отметили, что экономические вопросы, 
помимо прочего, представляют для них большой интерес. Больше всего опрошенных интересуют 
темы страхования (55%), пенсий (50%), управления личным бюджетом (49%), налогов (43%), 
кредитования (40%), инвестирования (40%), предпринимательства и начала собственного бизнеса 
(38%). 
Что касается Республики Беларусь, около 60% респондентов охарактеризовали свой уровень 
финансовой грамотности как «удовлетворительный», «хороший» либо «отличный», в то время как 
ответы на тестовые вопросы по финансовой грамотности показали, что в реальности среди 
опрошенных таких оказалось немного меньше: чуть более 40% согласно тесту по финансовой 
математике и около 35%, если судить по тесту на финансовую осведомленность. Около 17% 
опрошенных имеют негативный опыт получения финансовых услуг. Чаше всего этот опыт связан с 
размещением денежных средств в банковский вклад (депозит) и получением потребительского 
кредита. Почти 40% респондентов уверены, что при разрешении их возможного конфликта с 
финансовой организацией будут учтены интересы обеих сторон. Около трети опрошенных 
настроены пессимистично, выражая убеждение, что конфликт будет разрешен в пользу финансовой 
организации. Почти у 3/4 белорусов есть желание и возможность сберегать денежные средства. Около 
30% населения относятся к категории тех, кто тратит все средства на текущие нужды и ничего не 
сберегает. Около 20% опрошенных откладывают денежные средства для того, чтобы не зависеть 
финансово или оставить что-то в наследство своим детям. Лишь 10% от всего населения Республики 
Беларусь для получения дополнительного дохода в виде процентов по вкладам, прироста стоимости 
акций и облигаций используют свои сбережения. Около 30% респондентов используют 1–2 
финансовых услуги (как правило, связанных с заработной платой), а свыше 15% вообще не являются 
потребителями таких услуг. Почти 2/3 опрошенных не знают размера банковских ставок по депозитам 
и не могут рассчитать годовой процент прибыли по вкладу, а подавляющее большинство (85%) не в 
курсе, каков предполагаемый уровень инфляции в стране. Лишь 5% населения смогли правильно 
ответить на все вопросы, а 44% вообще не ответили ни на один их них. 
Для повышения финансовой грамотности в Республике Беларусь целесообразно было бы 
оборудовать стенды с информацией не только в финансовых учреждениях, таких как банки, 
расчетно-кассовые центры, почтовые отделения связи, но и в местах большого скопления людей (на 
остановках общественного транспорта и в самом транспорте). Специально созданные для этих целей 
видеоролики (длительностью не более 3–5 мин) могли бы коротко и ясно рассказать об основах 
управления личными финансами, различных видах процентных ставок, признаках подлинности 
банкнот, финансовой безопасности в Интернете и др. Также разумно было бы ввести бегущую строку 
на ведущих телевизионных программах, где были бы отражены актуальные для населения 
показатели (процент инфляции, курсы валют, размеры стандартных величин и тарифов, стоимость 
драгоценных камней и металлов и т. д.). 
 
 
